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Аннотация: Образовательные системы во всем мире испытывают все 
большее давление с целью использования новых информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) для обучения студентов знаниям и 
навыкам, необходимым им в 21 веке. В статье описывается воздействие новых 
информационно-коммуникационных технологий на традиционное преподавание 
и обучение. Целью данного исследования открыть трансформацию процесса 
обучения и то, как учителя и учащиеся получают и осваивают знания и 
информации с помощью информационных и коммуникационных технологий в 
учебном процессе по географии. С появлением новых технологий профессия 
учителя эволюционирует от акцента на преподавательское обучение, основанное 
на лекциях,к ориентированному на учащихся интерактивному обучению. 
Разработка и реализация успешных программ педагогического образования с 
использованием ИКТ является ключом к фундаментальным, 
широкомасштабным реформам образования. Педагогические учебные заведения 
могут либо взять на себя ведущую роль в преобразовании образования, либо 
остаться позади в водовороте быстрых технологических изменений. Для того 
чтобы образование в полной мере использовало преимущества ИКТ в обучении, 
необходимо, чтобы учителя до и во время работы могли эффективно 
использовать эти новые инструменты для обучения.  
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Abstract: Educational systems around the world are under increasing pressure to 
use new information and communication technologies (ICTs) to teach students the 
knowledge and skills they need in the 21st century. The article describes the impact of 
new information and communication technologies on traditional teaching and learning. 
The aim of this study is to reveal the transformation of the learning process and how 
teachers and students acquire and master knowledge and information using information 
and communication technologies in the educational process of geography. With the 
advent of new technologies, the teaching profession is evolving from an emphasis on 
lecture-based teaching to student-centered interactive learning. The development and 
implementation of successful teacher education programs using ICT is the key to 
fundamental, large-scale educational reforms. Teacher training institutions can either 
take the lead in transforming education or be left behind in the maelstrom of rapid 
technological change. In order for education to take full advantage of the benefits of 
ICTs in learning, it is essential that teachers can effectively use these new learning tools 
before and during work. 
Keywords: Educational systems, information and communication technologies, 
transformation of the learning process, effective use of new tools, use of ICT. 
 
Введение: Современное образование невозможно представить без 
использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). В 
сфере обще образования в процессе преподавания географии информационные 
и коммуникационные технологии стали важным условием повышения 
эффективности обучения. В статье представлены некоторые способы 
применения ИКТ, которые необходимы для более эффективного обучения 
географии. Моделирование географических явлений и процессов с применением 
компьютерных технологий делает учебный материал более доступным и 
интересным для учебников, формирует у школьников практические и 
конструктивные знания. Появляются новые возможности, которые уже 
оказывают мощное влияние на удовлетворение основных потребностей в 
обучении, и ясно, что образовательный потенциал этих новых возможностей 
едва ли был задействован. Эти новые возможности существуют в основном в 
результате двух сходящихся сил, которые являются недавними побочными 
продуктами общего процесса развития. Во-первых, количество доступной в мире 
информации-большая ее часть имеет отношение к выживанию и базовому 
благополучию-значительно больше, чем было доступно всего несколько лет 
назад, и темпы ее роста ускоряются. Синергетический эффект возникает, когда 
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важная информация сочетается со вторым современным достижением-новой 
способностью общаться между людьми всего мира. Существует возможность 
использовать эту силу и использовать ее позитивно, сознательно и 
целенаправленно, чтобы способствовать удовлетворению определенных 
потребностей в обучении.  
Методика преподавания географии связана с множеством других 
дисциплин. Основную роль при разработке содержания школьной географии 
играет связь с географическими науками. Школьный учебный предмет – это 
педагогическая проекция науки на основе учёта возрастных особенностей 
школьников и их подготовки. 
Чтобы эффективно использовать возможности новых информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) для улучшения обучения, необходимо 
выполнить следующие важнейшие условия:  
• учащиеся и учителя должны иметь достаточный доступ к цифровым 
технологиям и Интернету в своих классах, школах и учреждениях 
педагогического образования. 
• Высокое качество, осмысленность, и культурно-адаптивный цифровой 
контент должен быть доступен для учителей и учащихся. 
• Преподаватели должны обладать знаниями и навыками использования 
новых цифровых инструментов и ресурсов, чтобы помочь всем студентам 
достичь высоких академических стандартов.  
Перед каждым учебным заведением стоит задача подготовки нового 
поколения учителей по Географии к эффективному использованию новых 
средств обучения в своей педагогической практике. Для многих программ 
педагогического образования эта сложная задача требует приобретения новых 
ресурсов, опыта и тщательного планирования. Подходя к этой задаче, полезно 
понять: 
• влияние технологий на глобальное общество и последствия для 
образования; 
• обширные знания о том, как люди учатся и что это означает для создания 
более эффективной и привлекательной среды обучения, ориентированной на 
студентов 
• этапы обучения учителей и уровни внедрения ИКТ в процесс 
преподования 
• ИКТ-компетенции, требуемые от учителей, связанные с содержанием, 
педагогикой, техническими вопросами, социальными вопросами, 
сотрудничеством и сетевым взаимодействием 
• существенные условия успешной интеграции ИКТ в педагогическую 
деятельность  
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• важные стратегии, которые следует учитывать при планировании 
внедрения ИКТ в педагогическое образование и управлении процессом 
изменений 
Информационные технологии все больше влияния оказывают на 
современное общество. Образуя, глобальное информационное пространство они 
проникают во все сферы человеческой деятельности. Важной и необходимой 
частью этих процессов является информатизация в образовательном процессе. 
Этот процесс сопровождается определенными изменениями в педагогической 
теории и учебно-воспитательной практике, а также внесением корректив. 
Информационные технологии призваны стать неотъемлемой частью 
образовательного пространства, значительно повышающей его эффективность. 
Одна из основных задач школы состоит в формировании информационной 
компетентности школьников. География как учебный предмет может внести 
свой посильный вклад в решение этой задачи. 
Сегодня создан инструмент, позволяющий решить эту задачу, то есть 
построить такое образовательное пространство, в котором наиболее эффективно 
развиваются творческие способности учащихся. Таким инструментом являются 
информационные технологии обучения. Большой потенциал информационных 
технологий обусловил возможность их широкого применения в обучении 
географии. Активно внедряются в учебный процесс современные технологии, 
разнообразные электронные носители учебного назначения для преподавания 
географии. Вместе с тем при всей несомненной теоретической и практической 
значимости всех исследований по проблеме использования информационных 
технологий в обучении географии необходимо отметить, что целый ряд проблем 
остается недостаточно разработанным. В том числе: - теоретические основания 
применения компьютерных технологий для обеспечения педагогической 
деятельности учителя географии; - компьютеризацией и недостаточной 
разработанностью методики применения интерактивных средств обучения на 
уроках географии - недостаточностью методик комплексного применения 
сетевых компьютерных технологий обучения и организационно-методического 
обеспечения самостоятельной познавательной деятельности.  
На основе выявленных противоречий можно утверждать, что в теории и 
практике школьного географического образования, центральным курсом 
которого выступает курс «География», существует противоречие, определившее 
проблему исследования: процессы информатизации широко и устойчиво 
развиваются в системе школьного географического образования, некоторые 
аспекты этих процессов активно изучаются в теоретическом плане. Однако 
вопросы, связанные с формированием географической компетентности 
учащихся при изучении курса «География» требуют специального исследования. 
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Образование 21-го века делает акцент на технологическом образовании, 
которое помогает решать многие проблемы. Учебная программа направлена на 
развитие у студентов навыков мышления более высокого порядка, навыков 
эффективной коммуникации и знаний о технологиях, которые им понадобятся 
для карьеры в 21 веке и в условиях растущей глобализации окружающей среды. 
Для активного внедрения информационных технологий в учебном процессе 
по географии можно рассмотреть следующие предложения для учителей и школ: 
1. Реализация информационного подхода в системе школьного 
географического образования. Информационно-методическое обеспечение 
включает в себя информационные технологии (электронные презентации, 
электронные учебники и приложения к ним) и методические рекомендации по 
их применению на системной основе при проведении уроков Географии. 
2. Разработка уроков на основе информационных технологий позволяет 
повысить качество усвоения географических знаний, предметных умений, 
формирует элементы информационной компетентности. 
Под предметными умениями понимается умение работать с разными 
источниками географической информации, умение использовать 
информационные технологии. Элементами информационной компетентности 
являются: способность выбирать методы представления данных в соответствие 
с поставленной задачей – схемы, таблицы, графики, диаграммы, поиск и 
обработка информации, формирование у обучающихся навыков безопасного 
поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 
соблюдение норм информационной этики. 
Географическое образование располагает рядом современных технологий, 
направленных на совершенствование преподавания и изучения географии, одной 
из которых являются информационно-коммуникационные технологии. 
Следовательно, наши современники учителя географии должны адекватно и 
надлежащим образом использовать технологии в их классном взаимодействии 
для эффективного обучения. Понятие информационно-коммуникационных 
технологий в преподавании географии может быть лучше всего понято, если мы 
посмотрим на него с точки зрения образовательных технологий. Именно из 
концепции образовательных технологий следует, что информационно-
коммуникационные технологии в Образование получило свой корень. 
Образовательная технология рождается из трех различных представлений: 
представления о медиа технологии образовательной технологии, представления 
о процессе образовательной технологии и представления о системном подходе в 
которых можно внедрять в образовательный процесс учебно-методические 
пособия, содержащие аудиовизуальных материалов. 
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Информационно-коммуникационные технологии могут быть использованы 
в учебном процессе для повышения эффективности преподавания, 
профессионализации преподавателя и преподавательской профессии, а также 
повышения успеваемости студентов. Он может быть использован при 
планировании, разработке и представлении урока, а также при управлении 
учебным опытом и оценке обучения. Это можно сделать с помощью 
информационно-коммуникационных технологических средств, таких как 
слайды, проекторы, телевизоры, электронные интерактивные доски, цифровые 
карты, презентации, самое актуальное в нынешнее время приложения для 
самостоятельного изучения географии вне классного времени, которое помогает 
изучать визуально и с аудио сопровождением для роста интереса учащихся к 
предмету.  
Возможности информационно-коммуникационных технологий огромны, и 
если их не использовать должным образом и тщательно, они могут ввести в 
заблуждение. Здесь следует отметить, что не все возможности информационно-
коммуникационных технологий являются академически полезными. Таким 
образом, необходимо позаботиться о том, чтобы выбрать наилучшие возможные 
варианты и эффективно использовать возможности информационно-
коммуникационных технологий во время уроков Географии. Учителя должны 
обладать новыми знаниями и навыками, чтобы использовать новые цифровые 
инструменты и ресурсы, чтобы помочь всем студентам достичь высокого 
академического уровня. 
Педагогические учебные заведения и программы должны обеспечивать 
лидерство для учителей до и во время работы и моделировать новые 
педагогические методы и инструменты обучения. Они также должны обеспечить 
руководство в определении того, как новые технологии могут быть наилучшим 
образом использованы в контексте культуры, потребностей и экономических 
условий.  
Заключение 
Вовремя пандемии коронавируса COVID-19 образовательная система 
подверглась многим трансформациям, реформы которых привели к позитивным 
тенденциям в области народного образования. Одним из важных этапов развития 
является переход к дистанционному образованию которое доказало нам 
важность новых цифровых технологий в процессе обучения, а также 
преподавания, что заставило многих учителей работать над собой для 
повышения качества обучения. Период бурного развития науки и наукоемкого 
производства, характеризуется, пересматриваем научных и образовательных 
концепции на основе достижений информатики, кибернетики, психологии, 
педагогики, и ряда других наук. Широкое использование новых 
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информационных технологий, компьютеризация общества, развитие новых 
средств коммуникаций привели к существенным изменениям в сфере 
образования. В последние годы мы стали все чаще убеждаться в том, что 
практически все существующие в природе взаимосвязи имеют информационный 
характер. Именно информация является носителем смысла всех процессов, 
происходящих в природе и обществе. Осознание главенствующей роли 
информации в природе и социальных явлениях стало причиной появления 
нового фундаментального метода научного познания, который получил 
наименование информационный подход. Информационный подход в обучении 
следует рассматривать, как сложную систему процессов переработки 
информации, которые могут осуществляться как последовательно, так и 
параллельно, как с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, так и без них. 
Педагогические учебные заведения также должны разработать стратегии и 
планы для улучшения учебно-воспитательного процесса в рамках программ 
педагогического образования и обеспечить, чтобы все будущие учителя были 
хорошо подготовлены к использованию новых инструментов обучения. 
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